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"VIRREYES EN AMERICA" - NUEVA GRANADA 
Escribe: JOSE ALEJANDRO GUZMAN 
H ama11o de Francisco, Arzobispo de Sevilla; y de Alonso Joaquín, 
Virrey de Navarra; hijo del 111 Duque de 1\lontellnno, y de la Marquesa 
de Cas telnovo; scgwtclo nieto patc1·no de José, 1 Duque de Montellano y 
Virrey de Cerdeña; segundo í1icto ntatc1·11o de Antonio de Cardona, Mar-
qués de Castelnovo y d~ l Consejo Supremo de Aragón; segundo nieto ¡>a-
t r¡·¡w- llwtc,·¡w de Felipe de Gante, Príncipe belga de lnsenghien, del Con-
sejo Supremo de Guerra; y t e rcer 11icto n1Cttc1·no de Alonso de Cardona, I 
J\Iarqués de Castelnovo y Virrey de Valencia; fue D. J osé de Solís Virrey 
del Nuevo Reino de Granada, cuyo linaje paterno, uno de los más anti-
guos de la Península, se perpetuó por línea femenina, con el señorío de 
Cemprón y Bernoy, se.gún Genealogía escrita por el 1\larqués de Ciadoncha 
(Francisco de l\Iontejo, Adelantado de Yucatán, etc.) y que seguimos en 
esta relación, comenzando por: 
Suero Alonso d e Solís, que de su mujer Sancha Rodríguez de las Va-
rillas (hija del señor de Mom·oy y de I nés Rodríguez de las Varillas) 
tuvo a: 
Al<louza Sucírcz ele Solís y Rúdrígucz ele M o11roy, Señora de la Casa 
de Solís, casada con su primo hermano Pedro Rodríguez de las Varillas y 
Mon roy, Caballero de la Banda, y Señor de Cemp rón y Bernoy, perpe-
tuándose en su descendencia estos señorfos y su apellido de Solis, que 
veremos en su nieto (hijQ de Suero Alfonso de Solís) : 
P ccll·o d e St>lís, Señor de Cemprón y Bernoy, Regidor de Salamanca, 
:Maestresala de Juan ll, en 1445, fallecido en 1461 y nieto materno de los 
Señores de Navalmorcucnde, del gran linaje de los Dávila, progenitores 
de sus marqueses. Casó con su prima (21!-) Aldonza Suárcz de Solís y 
Almaraz, I Sra. del estado de Solis, bisn ieta paterna del citado Suero 
Alonso de Solis casado con Sancha Rodríguez de Monroy; y fueron pa-
dres de : 
Suero Alfn11sn ele S olís, Seilor de Solís, Cemprón y Bernoy, Regidor 
de Salamanca fallecido en 1467, y casado dos veces , primero con Juana 
Dúvila, y segunda vez con Isabel Rodríguez 1\Ialdonado, Seilora de Naval-
peral, de la Casa de los Dávila, Señores de Villafranca y de las Navas; 
y de la de Osorio. Del primer matrimonio tuvo a Pedro, que vamos a ver; 
y del segundo a Catalina de Solís, Señora de Poveda y Agucejo, segunda 
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esposa de l doctor Alfcmso ele Paz. del Consejo de los Reyes de Francia 
Juan Il y Ca l'los V 111, vecino y Regiuor de Salamanca, con sucesión que 
veremos. 
p , d rv (/(- Snlts, ScñM de So lis , Regidor de Salamanca, A lcaidc del 
Castill o de Pnma, y Coml'nuador de Y este y Tanilla: que de s u segu ndo 
enlac¡;o, con Blanca de Fonseca y Quijada, hija de los señores de Villanueva 
de Cn ñedo; tuvo a 
Juan ele St1/i.'$ 11 Fv118fC(J, Señor de Cemprón y Bernoy , fundador de 
un mayot azg,> en 1492; casado con s u prima hem1ana fsabel de Paz y 
Solís , hi ja del doclor Alfonso de Paz arriba citado. y en quien tuvo a 
P( rlro eh Svlis de Poz, IX Seiior de Cemprón y Bernoy, Regitlor de 
Salamanca en 1527, fallecido en 154.0; casado primero con Catalina de 
Amaya 1\tnldonat!o y Guzm á n, y segunda vez con Isnbel Nieto de Frías, que 
testó duda en 1553. Del pt·imel·o nació Juan, que sigue; y del segundo, 
P ed !'O eJe Sol is y Frías, 1 Señor de Peralejos, Caballero de Santiago, ca-
sad ti cun l saucl Git·ó n y Guzmán, al.lue los de Anton io de Solis Vergara y 
Frias , Señor de Peralejos, Caballero de Santiago, casauo con J erónima 
de Guzmán Luzón y Aragón. 
Juau de Solís, Señor de Solís, Cemprón y B ernoy, 1 Seño t· de Retor-
tillo, Regidor de Salamanca, fall ecido en 1573 ; casó con s u pa r ienta (39) 
l\laria Suurez de Solís. E s tos son los padres de 
C1·istobal Sutiu-z ele So/ís, Señor de Solis y Villar del P rofeta, T eso-
rcrn y Regidor de Salamanca, Adelantado de Yucatán po1· s u matrimonio, 
y clérigo cuando quedó viudo de Aldonza de Guzmán y 1\lontejo, hija de 
Catalina de .Muntej o y Henera (H Adelantado, como hija de Francisco 
de 1\Iontejo, 1 Adelantado de Yucatán, su descubridor y Gobernador dt• élla 
y de Honduras), y del Ledo. Alo11 so de Maldonado y Guzm á n, que fue 
Capitán General de Charcas, de la s ilustres Casas de Maldonado de Sala-
manca, a la que pertl:!neció el sabio ecuatoriano D. Pedro Vicente i\fal-
donado y s u hermano Ramón 1 Marqués de Lises (''Tít. Nob." del a u t.). 
Fueron padres de: 
Alonso S t<á rcz de S olís y M oufcjo, Señor de Solis, Familiar del Santo 
Oficio, T esor ero y Regidor de Salamanca, su ciudad nalal. y V Adelan-
tado de Yu<-atán que testó en 1622; habiendo casado con l\la ría Enríquez 
de Pl"lnas S1>tomayor, hermana de Cristóbal de P orras, [ Conde de Cas-
tronucvo (Hijos de [sabel Enric¡uez de Sotomayor, Señora de Quintana, 
y rlc .Manucl Jc Ponas y To.ssis , Señor de Castronucvo, de ''la Casa de 
P onn:s'', (Oh. del a u t.) a In que perteneció el Capitáu-Conquistador i\fat'-
tin de Porras (ase. del aut. ) , hermano del Caballero Juan de Ponas, padrl! 
del Beato Fray Martín de P orras , uno de cuyos huesos se conse1·va en la 
sacris tía de la fglesia de San F1 ancisco de Cali, que vimos grnl'ias a la 
notida y gentileza del culto c inteligente Fray Daniel Saaveclra). 
Alonso Suárez de Solis y s u esposa la dicha Maria Enriquez J e P o-
rras , fueron padres de: 
Cristóbal Suárcz de Solis 11 Elll'íqu cz dr Pon·ns, Seüor (!e Solis . R e-
gidor de Salamanca, VI Adelantado de Yucatán, fall ecido en U370, Y ca-
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sadu con Teresa de Valdenábano y Pacheco, Señora de Naharros, por 
linea paterna de la ilustre casa de los Dávila-Bracamonte, marqueses de 
Fuente El Sol, y Navalmorquende, con orígenes y entroncada a la muy 
noble de "los Coello de Portugal" ( Ob. del aut.) . Fueron padres de : 
.4/onso ele Sulís y Valclerrábano, Señor de Solís, VII Adelantado de 
Yucatún, casado con su tía ( 4:)) Antonia ele Solís Luzón y Guzmán, Se-
flora de Peralejos (hija de Antonio de Solís que vimos al referirnos a su 
bisabuelo Pedro de Sol.s de Paz) ; en quien tuvo a: 
José d e Solís !1 Solís, Va/dc-1-rúbano y Luzó11, Señor de Solís, Virrey 
de Cerdeña, Pres idente del Consejo de Castilla, VII I Adelantado de Yu-
catún, l\Iaestre de Campo General, I Conde (Luego para los primogénitos 
de la casa) y duque de l\Iontellano, fallecido en 1713; que casó con Clara 
i\Iaría Pérez Osorio y Fonseca, de la casa de los Señores de Villacís, y de la 
de los Condes de Villanueva de Cañedo, y de Fuensalida. Estos tuvieron 
por hijo único, al abuelo del Virrey de Nueva Granada, llamado: 
Alonso d e S "lis-Jllo ntejo Osorio Valdcrrúba)IO, I Conde de Saldueña, 
11 duque de i\Ionte llaJlO, IX Adelantado de Yucatún, Seiior de Solis , fa-
llec ido en 1717; que casó con Luisa de Gante-1\Ierode y Sarmiento Enrí-
quez, hija del Príncipe belga de lsenghein, y de Luisa Sarmiento, hija de 
los Condes de Salvatierra, y sobrina carnal del Conde de Fuensalida. Y 
fueron padres , entre otros, de: 
./()sé d e Solis y Gante, III duque de l\Iontellano, conde de Saldueiia, 
Grande de E spaiia, X Adelantado de Yucatán, Caballero de Calatrava na-
cido en Salamanca, y casado en 1704 con Josefa Maria Folch de Cardona-
Bclvi s de Moneada, i\larquesa de Castelnovo y de Pons; y en quien tuvo 
cinco hij os, el t e rcero fue: 
J osé Manuel BltC'IICtvcntura. ele Solís 11 Folch d e Cardona., Virrey, Go-
ber!wdor y Capit:>n General del Nuevo Reino de Granada y Pres idente 
de !<U Real Audiencia, Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos, Caballero 
de San Juan y de i\lontesa, nacido en Madrid (allí bautizado el 14 de 
febrero de 171G) y fallecido en Bogotá, en cuya orden religiosa de San 
Francisco ingresó en 1761. 
El Virrey Solis es "una de las personalidades más seductoras de 
nu<:st t·os fastos coloniales" y a quien se debe "la creación de la estadística 
nacional" y .. la recon ~trucción de la Casa de Moneda", según el distinguido 
hi storiador colombiano D. Gabriel Giraldo Jaramillo, en la Introducción 
de la edic ión por él preparada, de las " Relaciones de Mando de los Virre-
yes de la Nueva Granada", publicada en 1954 por el Banco de la Repú-
blica, y que reposa en la Biblioteca del autor gracias a la gentileza del 
distinguido amig·o y hombre culto de Colombia, el doctor Jaime Duarte 
French, digno Director de la Biblioteca "Luis-Angel Arango'' del dicho 
Banco, institución bancaria del hermano país del norte que realiza una 
labo r de cultura única en América, y tal vez en el mundo, dado su ca-
rácter económico y su alt::t mis iór. propulsora de las manifestaciones del 
espíritu. 
Según el citado a cadémico de la H is toria , Giraldo Jaramill o, refirién-
dose al Virrey Solis , dice que "las medidas económicas de importancia 
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capital que tomó . . . constituyen, sin duda, el más eficaz timonazgo dado 
a la hacienda pública del Reino ... ". Y en la obra que dejamos anotada, 
hemos vi sto que este Virrey se preocupó por mejorar caminos como los 
del Chocó; abrió el de Cáqueza a los Llanos, y el de Opón al l\·l agdalena, 
se concluyó el del Camellón y el puente de Boza, dispuso la construcción 
de un puente de piedra sobre el río de Sopó. En su gobiea·no se conti-
nuaron las fortificaciones de Cartagena, y se realizaron los trabajos de 
la Real Expedición de Limites con la corona de Portugal. Se mandó hacer 
en Guayaquil, una aduana, y sobre ella sus oficinas, que estaban al acabar-
se su construcción, en 17GO. Y, ordenó la visita de las Cajas de Guayaqui l 
por D. Jua n Martín de San·atea y Goyeneche, practicada con acierto y 
dejando reglas y ordenanzas para su mejor gobierno. 
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